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Los artículos, avisos y reclama­
ciones se dirigirán á la Redacción 
establecida en la misma Imprenta 
y Librería, francos de porte, sin 
cuyo requisito no se admitirán.
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Se suscribe á este Periódico en 
la Imprenta y Librería de Veloz, 
calle del Mercado, mím. 20 nuevo, 
á 4 rs. al mes, II por trimestre y 
36 por un año.
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^tíOBIERNÓ DE LA PROVINCIA DE BURGOS
AIITICÚLO DÉ OFICIO.
L i R una nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
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,E7 Administrador de rentas eclesiásticas
de la Diócesis de Palcncia'jne participa en 
2 0 del actual lo siguiente.
«Nombrado Administrador general de todas 
las rentas, censos, loros y demás pertenencias 
del clero de esta Diócesis, en uso de las fa-.prioT til ún onúilod'ifl • úb .oinmidJ .¿cítrn 
cuitarles que me están conferidas por S. E. 
lllma. y á la mira de evitar perjuicios á los 
deudores que se bailan comprendidos en esa 
provincia, he tenido á bien nombrar en este 
dia Administrador subalterno del partido de 
Castroperiz á D. Pedro Arce Vázquez.»
Lo (pie. a petición de dicho Administrador 
he dispuesto se inserte en este periódico para 
su publicidad y conocimiento de los interesa­
dos ei (parnés correspondan. Burgos t o de 
Dicfemore *cle *i’8'5"■'i^Y'raiíasco^áel L>ií.>fb. 
-•i¡h«o3. i.l ‘toq no:-inoD -ule*)  i: 2fif)t tiuiafl
Otra ninn. 408.
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[' Habiendo sido nombrado D. Domingo del 
Caz, D. Juan de la Pena y D. Rafael Ulaste, re­
presentantes del Recaudador agente investiga­
dor de memorias, aniversarias y obras pias, 
en la Diócesis de Osma, prevengo á los Alcal­
des de los pueblos de aquella que se halle 
enclavados en el partido adminislralvio de 
Aranda de Duero, suministren á los expresados 
agentes representantes, cuantas noticias, datos 
y estados necesiten y reclamen, para llenar con 
debido celo, el cargo que se les ha confiado. 




El Excmo. Sr. Director general Presidente 
de la Junta de la Deuda pública, ha partici­
pado á este Gobierno .que la misma en sesión 
de 20 de Noviembre último ha reconocido al 
Ayuntamiento de la villa de Solido la renía 
líquida de 63o2 rs. 29 mrs. por el importe 
de las tercias que percibía en la propia villa, 
acordando asimismo se proceda á su capitali— 
zacion al a por r oo y demas operaciones con­
si g u i e n t e s. ■'A _A* 1'‘•m'dh! ¿A 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Real decreto de r5 de 
Mayo de r85o, se anuncia en este periódied 
oficial para su publicidad y efectos correspon­
dientes. Burgos 9 de Diciembre de 1852.= 
Francisco del Busto.
Ccn' iniitici<>n ih‘ los modelos <pu*  se citan 
cu el ¡i ■(¡lamento ija publicado.
(Modelo de curtas de pago .) 
185. >
TALON.
Número de entrada. Nú mero de inscripción.
Voluntario en metálico. Ih i ntegrubleáplazo fijo cón
Transferible (ó inZríuis/eriátti.) ínteres de por 100 alano.
Don
reales vellón entregados el dia
á devolver el
(Talón.)
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS
(JAJA GEAEltAL
Tesorería.
Depósito voluntario en metá­
lico Transferible por en­
doso (ó in transferible).
DE DEPOSITOS.
A ño de 185
Reintegrable á plazo fijo 
con Ínteres anual de ;> por 100.
Don
ha entregado en Depósito voluntario transferible (b in­
trans ferible)
Rs, vn. en metálico, cuya cantidad le será devuelta el 
con los intereses 
que habrá devengado desde la fecha hasta aquel dia ex­
clusive, á razón de cinco por ciento al año.
De este documento deberá tomar razón la Contaduría, 





(Modelo de cartas.de pago.)
185




Tomada razón en la Contaduría, 
El Contador.
Número del regíalo de ins­
cripción.
Reintegrable mediante aviso 
anticipado, interés anual 
de 3 por 100





CAJA GENERAL DE DEPOSITOS.
(JIJA GENERAL DE DEPOSITOS
Tesoi cria Año de 185
Depósito voluntario en metálico Reintegrable mediante aviso con 
Transferible por endoso quince dias de anticipación. In- 
( ó intransferible). tercsanual de cinco por ciento.
Don
ha entregado en Depósito voluntario transferible (6 in­
transferible).
reales en metálico, cuya cantidad con los intereses que 
devengue desdi- hoy hasta el dia exclusive de la devolución 
á razón de 5 por 100 al año, le será devuelta en el trans­
curso de los quince dias siguientes al de reclamarlo.
De este documento deberá tomar razón la Contaduría, 
sin cuyo requisito no ledra fuerza ni valor alguno.
(Fecha.)
Son rs. El Tesorero.
Tomaina razón en la Contaduría.
El Contador.
Núm. del diario de entrada. Núm. del registro de inscripción.
(Se continuará.)
AMJ\( IOS OEMJLiI ES.
Don Francisco del Busto, Benemérito de la 
Patria, (Jaballeio Comendador de la Real y 
distinguida Oiden española de Carlos III, y 
Gobernador de esta provincia, &c.
Hago saber: Que por I) Juan Perez San- 
millan vetino de esta Ciudad, y representante 
en la misma de la Sociedad minera la Ventu­
rosa, se ha presentado un esculo con fecha 
14 de Noviembre último, del que aparece 
que renuncia y abandona los derechos adqui­
ridos á la mina de carbón de piedra titulada 
«VENTUROSA,» sita en el punto de Campo- 
nales, término de Rebolledo de la Torre.
Lo que he dispuesto se anuncie al público 
por medio del Boletín oficial de la provincia, 
con el objeto de que otra empresa ó particu­
lar, puedan solicitar la pertenencia de aquella, 
todo conforme á lo prescrito en el art. 99 del 
reglamento para la ejecución de la ley vigente 
de minería. Burgos i3 de Diciembre de 1852. 
= Francisco del Busto.
Comisión de liquidación de créditos atrasa­
dos del Tesoro de la provincia de Burgos.
Remitidas á esta Comisión por la Conta­
duría de Rentas de esta provincia las liqui­
daciones de los legulares esclaustrados, y de­
mas clases que abajo se mencionan, se haré 
llamamiento á los interesados ó sus heiede- 
3
ros para que se presenten dentro del lérmi- : 
no de un mes, á contar desde la fecha del ¡ 
presente anuncio en la citada Comisión, á 
preslrar en aquellas su conformidad ó disen­
so, teniéndose por aprobación tácita los que 
no lo verifiquen y bajo de tal supuesto se las 
dará el curso correspondiente.
Regulares esclaust radas.
D. Martin Ugar le.o:)((U rj3l¡. v.





























Pensionistas de Gracia y Guerra.
Juan Aranda.
Burgos 6 de Diciembre de 1852. — El Pre­
sidente, Eugenio María Perez.
Don Felipe de Navas, Comisario de Montes 
de esta provincia.
Hago saber; Que para el dia 20 de Enero 
próximo y hora de las doce de su mañana ; 
tendrá efecto en virtud de Real orden de i u ¡ 
de Mayo de i85t en Ij casa de Ayuntámien- I 
lo de Quinlanilla el Rebollar (partido judi­
cial de M 'dina de Pomar) bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Constitucional, el remate de 
setenta ) cuatro maderas de roble y aya, las
que se extraerán de los cuar teles números 3 °, 
ir, 12, r3 y r4 del monte titulado Mayor 
perteneciente al común ríe vecinos de este y 
de Cornejo j¡13¿H r,l yb.rii oh
Las cQndiciones del remate estarán «le ma­
nifiesto en la Secretaría de dicho Ayunta­
miento con quince dias ríe anticipación al de 
su celebración.
Burgos q de Diciembre de 1852.=Felipe 
de Navas.
. s>¡r:d íwp
Hago saber: Que para el dia 20 de Enero 
pi;oximo y hura de las doce de su manaría 
tendrá efecto en virtud de Real orden de 4 
de Octubre de r84q en la casa de Ayunta­
miento ríe Villaescusa del Butrón (partido ju­
dicial de Medina de Pomar ) bajo la presiden­
cia riel Sr. Alcalde Constitucional, el remate 
de 5ooo arrobas de leña para reducirlas á 
carbón, las que se extraerán de los cuarteles 
números 1 0 y 2." riel monte til rilado Pena 
la Cuesta perteneciente á los propios del cita­
do pueblo
Las condiciones del remate estarán de ma­
nifiesto en la Secretaría de dicho Ayunta­
miento con quince dias de anticipación al «le 
su celebración
Burgos 7 de Diciembre de r852==Felipe 
de Navas.
fiÍDírniby/ ■ -e yb u
Hago saber: Que para el dia 21 <le Enero 
próximo y hora ríe las doce dé su marrana 
tendrá efecto en virtud de Real orden fie i3 
ríe Octubre ultimo en la casa de Xvunta- 
mieulo de Monte rubio (partirlo judicial de 
Salas de los Infantes) bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde Coii'iilucional, el remate de seis­
cientas ayas, las que se extraerán por medio 
de entresaca en loria la estension riel monte 
titulad 1 la H rmbria perteneciente á los pro­
pios del mismo
Las condiciones del remate estarán <le ma­
nifiesto en la Secretaria ríe dicho Aj unta­
miento con quince dias ríe anticipación al de 
su celebración
Burgos 10 de Diciembre de t852 =Fe!ipe 
de la Nava
I) Fr ancisco dtd Busto, Caballero de la Real 
y distinguirla orden Española de Carlos III, 
y Gobernador civil ríe la provincia.
Hago saber1: que el dia dos de Enero de 
mil ochocientos cincuenta y Ir. s, y su hora 
4
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Se despacharán los Vapores.
En Londres por los Sres.Parlrid'ge v C.ompañi.i.






La siguiente Extracción se verificará el dia 
tan en
r, ibirif
Burgos Diciembre diez de mil 
cincuenta y dos—Francisco del 
mandado de S. Sría, José María 
i*n  l‘) iítoi iil ti i'tlfi.) fiíihiol A
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Se halla vacante la Secretaria de este Ayun­
tamiento, cuya dotación consiste en 5op rea­
les anuales. Los aspirantes dirigirán sus soli­
citudes francas de porte al Presidente del 
Ayuntamiento en el término de un tries, con­
tado desde la inserción de este anuncio en el 
Boletín oficial de la provincia. Villaquirán de 
los Infantes 7 de Diciembre de i8.52,==EI 
Alcalde, Manuel Perez.
h, H ¡.i fi <n->lli::í-'>/T^TTiT lob II
Se halla vacante la Secretaría de este Ayun­
tamiento, cuya dotación consiste en 3oo réa¿ 
les anuales. Los aspirantes dirigirán sus soli­
citudes Irancas de porte al Presidente del
Se anuncia la vacante del partido de Cirujano de este 
pueblo de Contreras; su dotación consiste en cien fanegas 
de trigo al estilo del pueblo, cobradas de los vecinos y 
pagadas en San Miguel de Setiembre de cada un año. dos­
cientos rs. en metálico pagados de los fondos ijcl pueblo, 
casa de valde, una huerta, una iíí ña do lino y una carga 
de leña cada un vecino, libre de yonlribueion uní caba­
llería y un cerdo y no los demas bienes ni del subsidio. Los 
aspirantes dirigirán sus solicitudes francas y lloé'umenlailas 
á l)on Leandro Mortigüela en el lérmirto de veinte dias 
desde su inserción en el Bolelin.
Linca de Vapores Españoles de Londres á Santander.
El Vapor nuevo Español de Helice de 300 toneladas
ISABEL SEGUNDA
se despachará en Londres para Santander el 2'2 del pre­
sente mes de. Diciembre.
El mismo Vapor saldrá de Santander p ir» Larri! ¡j 
Cadis el l.° de Enero de 1853.
El Vapor nuevo Español de Hclicé de 300 toneladas 
MARIA CRISTINA
se despachará en Londres para Santander el 
de 1853.
de las Hoce de Su mañana, tendrá lugar en 
los estrados de esté" Gobierno fcivil, y’ juzgado 
de primera instancia de Miranda de Ebro, la 
doble subasta vitalicia de la Escribanía prdpia 
del Estado, vacante en Pariza, y bajo el pliego 
de condiciones arreglado por las oficinas de 
Rentas de esta capital, del qiié áeráh enterados 
los licitadores en el acto del remáte ó antes 
si quisieren verle en la Escribanía 'del ramo: 
con prevención de que no se admitirá póáturá 
que baje de los mil reales en que se halla ta­
sada; y (¡üe el remate no tendrá efecto hasta 
que merezca la aprobación superior; que los li­
citadores con opcion al oficio han de afianzar la 
tercera parte de lo qué hubiesen ofrecido éh 
las primeras veinte y cuatro hórás siguientes 
al remate, que la cantidad en que se adjudi­
case1 la Escribanía se ha de pagar en la Teso­
rería de rentas de esta provincia en dinero 
efectivo y no en papel moneda á los treinta 
dias de de comunicado el nombi amiento para 
su desempeño; que no podrá egercer él tríicio 
otro sujeto que aquel en cuyo favor se haya 
rematado á menos que lo haga á calidad de 
ceder, que verificará dentro de las veinte y 
cuatro horas despues de terminado el acto; 
que los licitadores que hubiesen afianzado la 
tercera parte del importe dé la Escribanía ten­
drán que justificar su aptitud moral y cientí­
fica ante la Sala de Gobierno de esta Audiencia 
Territorial á los veinte dias contados desde la 
citación; y finalmente serán de cuenta del re­
matante lodos los gastos del expediente.






Ayuntamiento en el término de un mes, con­
tado desde la inserción de este anuncio en el 
Bolelin oficial de la provincia. Villangomez 
7’de Diciembre de 18 5 2.== El Alcalde, Juan 
í;b'o-' tioiai.de ;q® ioq 'volifi-mrd w 
*.i;Loe oicanqua" Ikí oh ojed -r nsupíti'iüv ol 011 
.... . .yJU‘>ihiioti»/jvíqo pirujo Iíí fiiiíh-Administración genera! de. Loterías de, la 
provincia de> Burgos.
Noticia de los cinco Extractos sorteados en 
Madrid el dia o del comenté.
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3o del corriente y para ella se despachará  
la Ad minisi ración principal de Burgos paga- 
res de 12 cuartos, dos y cuat.ro realas.
Lo que se anuncia en este periódico oficial 
para conocimiento de los jugadores de la
• • n 1 rí--i Q-provincia. Burgos 10 de Diciembre de 1002. 
— El Administrador general, Mariano Cano.
